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NOTICIAS MEDICAS
NUEVA REVISTA MEDICA
Asistencia Social de Cund'inamarca.
ANALES NEURO-PSIQ\lIATRICOS DEL FRENOCOMIO DE MUJE,RES
DE BOGOTA
Calle 51!-, NQ 12-A-25.
Director-fundador : Prof. EDMUNDO RICO
-Iefe de Bedacción : Dr. Luis ,Jaime Sánchez.
REDACTORES:
Prof. Francisco Gómez Pinzón; doctores : Benjamín Otero D'Costa.
Carlos Fajardo Herrera, Mario Camacho, Luis Callejas, Alfonso
Gaitán Nieto, J. H. Garcia Lozada, Antonio Ordóñez Plaja, Mareo
A. Castro Rey, -Iosé Venegas Narváez.
COLABORADORES:
Profesores: Miguel .Iiménez López, Maximiliano Rueda, Luis López
de Mesa, Guillermo Uribe Cualla, Pablo A. Llinás, Lázaro Uribe
Calad. Doctores: Alfonso Agnsti Pastor, .Inlio C. Moucayo Candia,
Bícardo Samper Diago, Francisco Socarrás, Hernán Vergara, Al-
varo Fajardo Pinzón.
COLABORADORES l!]XTRANJEROS:
Perú : Profesores: Honorio Delgado, J. O. Trelles, Carlos Gutiérrez
Noríega y Dr. Luis Aquiles Guerra.
Bogotá (Colombia).
Es esta una inteligente, docta y agradable Revista científica,
La personalidad brillantísima del Profesor E,u'mundo Rieo uno de
los escritores más profundos y eastizos de la medicina colombiana,
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dir-ige esta bella publicación púk-ramente editada, La nómina de los
redactores y colaboradores es índice de la doctrina de su rico y
grato contenido.
La REVIS'CA DE LA FACULTAD DE .MEDICINA registra
con positiva complacencia la aparición de los "Anales de Nuero
pslquíatr-ía' y les augura dilatada y meritoria vida.
REUNION DE LA CUARTA ASAMBLEA DEL COLEGIO
INTERNACIONAL DE CIRU,TANOS
Durante los días 14, 15 Y 16 de junio próximo tendrá lugar en
el hotel Walford Astoria de la ciudad de Nueva York, la reunión
de la Cuarta Asamblea del Colegio Internacional de Cirujanos.
El presidente internacional doctor, Fred H. Albee anuncia un
programa, íntegramente dedicado a conocer los progresos que el arte
quirúrgico y la cirugía reparadora han hecho durante la presente
guerra. El tema de esta reunión ha despertado enorme interés en
los Estados Unidos, no sólo entre los miembros de la profesión mé-
dica sino en el público en general.
Concurrirán a esta Asamblea delegaciones de todas las Nació-
nes Unidas y ,d'e los países no beligerantes que tengan representa-
ción en el Colegio Internacional. Las Naciones Unidas enviarán re-
presentantes de los frentes de combate para mostrar los progresos
que la cirugía ha tenido durante el conflicto actual.
Eminentes cirujanos militares y civiles de las entidades oficia-
les de los Estados Unidos, han elevado su voz de aplauso a la
Asamblea que se reunirá en junio. Se cuenta también ('011 la coope-
ración d'p los Capítulos Latino-Americanos.
El doctor Manuel Mar-ía Manzanilla de Méjieo y el Profesor
H)ernán de las Casas, Decano de la Universidad de Caracas, son
coordinadores en los programas para Centro y Sur América. El
doctor Jorge E. Caveller ha sido designado Director y los doctores
.Iuan N. Corpas y César A. Pantoja, Co-directores en la Asamblea
en representación de Colombia. El doctor Rudolph Nissen actuará
en representación de Europa.
El Comité de Cirugía reparadora está compuesto por los doc-
tores Fred H. Albee de Nueva York, William D. Ryan de Detroit y
Custus Lee Hayy de Washington. El doctor William S. Brainbridge
es el director del Comité de asuntos militares. La elaboración del
programa tiene como director al doctor A. A. Bergh de Nueva
York; actúa como secretario el doctor Gustave Aufrich y son miem-
bros los representantes de los Colegios de Filadelfia, Pa, Pa linf'ild,
N. J. Columbus, Ohio, Denver, Colo, Washington, D. C. y Roches-
ter, Minn.
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El doctor Charles Philips de Nueva York, es el Director del
Comité de arreglos. El doctor Chester A. Peake director del comité
de exhibiciones y el doctor Milton Bodenheimer es director del
Comité de publicidad, quien tiene la colaboración de los doctores
M,ax Thorek de Chicago, IlI. y Edwin Griffin de Brooklyn, N. Y.
El doctor Thorek es el Secretario Ejecutivo Internacional.
DOCTOR JOHN C. BUGHER
Este ilustre hombred'e 'Ciencia que tan señalados servicios ha
prestado a la salubridad pública de Colombia como jefe del Servi-
cío de Estudios Especiales del Ministerio de Higiene, entidad coo-
perativa con la Fundación, Rockefeller, acaba de ser llamado a pres-
tar sus servicios en el continente africano, donde los hombres libres
luchan contra la enfermed'ad pestilencial de Ias dictaduras. Con
motivo de su viaje, un numeroso grupo de médicos en un banquete
cordial, expresó al colega su fraternal devoción y su agradecimien-
to. La Academia de Med'icina le hizo Miembro correspondiente y el
gobierno nacional le confirió el galardón máximo con que la Repú-
blica premia a sus grandes servid'ores: la Cruz de Boyacá.
Bugher nació en Upland, Indiana, en 1901. Se doctoró en la
Universidad de Michigan en 1929 y prosiguió luégo su carrera hacia
el profesorado, hasta llegar a ser Agregado de patología y patólogo
del Hospital de la referida Universidad. Es miembro de numerosas
sociedades científicas y ha publicado notables estudios sobre: Inves-
tigación de Cáncer, Fiebre Amar-illa, Patología de la 'I'iróides, Tu-
berculosis de las vías respiratorias, Patología ginecológica, Electrode
Potentíales en los electrodos. En Colombia llevó a término y publi-
có los siguientes trabajos: "The Demostration of Yellow Fever An-
tibodies in Animal Sera by the Intracerebral Protection Test in
Mice". A¡merican .Journal of Tropical Medicine, Vol. 20, NQ6, 1940.
"The Use of Baby Mice in Yellow Fever Studies", American .JOllI-
nal of Tropical Medicine, Vol. 21, NQ 2, 1941. "Un Micromortero
Adaptado Especialmente para el Estudio de Virus en Insectos".
Revista de la Facultad de Medicina de Bogotá, Vol. IX, NQ 4, 1940.
"The Susceptibility to Yellow Fever of the Vertebrates of Eastern
Colombia: 1. Marsupialia". American Journal of Tropical Medici-
ne, Vol. 21, NQ2, 1941. (En colaboración con Jorge Roshell M., Ma-
nuel Roca G. y Raymond M. Gilmore). Está casado con una gentil
dama inteligente y artista su mejor colaboradora, guía e ínpiracíón
de muchas de sus obras.
Durante el banquete celebrado el 29 de abril, el señor Ministro
de Higiene doctor AI'cesio Londoño Palacio impuso al doctor Bu-
gher la Cruz de Boyacá y el doctor .Inlio Aparicio presidente de la
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Academia de Medicina le entregó las insignias y el diploma de Aca-
démico.
Publicamos en seguida el discurso del señor Ministro:
"Doctor Bugher:
El señor Presidente de la República ha hecho justicia a un
gran amigo de Colombia, al conferir a usted la insignia de la Cruz
de Boyacá y otorgarle el diploma que lo acredita como Oficial de
la Orden con que mi patria enaltece a sus héroes y a las personas
'que la sirven y engrandecen. Para el actual Ministro de Trabajo,
Higiene y Previsión Social es motivo de orgullo y singular compla-
cencia el que el ejercicio de sus funciones oficiales le permita en-
tregarle la condecoración que le ha otorgado el Gobierno Nacional,
porque además de los vínculos de amistad que lo ligan a usted', se
ha dado cuenta de la importante labor cumplida por la Sección de
Estudios Especiales, a su cargo, en beneficio de la sanidad del
país.
Los aquí congregados sabemos de sus merecimientos como hom-
bre de ciencia,de sus investigaciones anteriores sobre el cáncer, la
patología del cuerpo tiroi'é!.es, la tuberculosis de las vías respirato-
rias y de sus estudios sobre Bacteriología en la Universidad de Mi-
chigan. Pero lo que nos deja imperecedero recuerdo y honda grati-
tud es la eficacia y el afecto con que usted ha recorrido palmo a
palmo nuestro suelo, durante seis años de paciente labor científica,
investigando y combatiendo la endemia de fiebre amarilla. Los
618.000 compatriotas vacunados bajo su dirección y el laboratorio
de investigación que deja funcionando en Bogotá, casa de la cien-
cia y ejemplo de eficacia, son apenas muestras de la espléndida la-
bor cumplida por la Sección de Estudios Especiales, que es el or-
ganismo de trabajo y cooperación que tiene en Colombia la Funda-
ción R,ockeffeller y que ha dado tan evidentes demostraciones de
competencia y logrado obtener honroso galardón en la exposición
de 1942 en Atlantíc City.
Durante su permanencia entre nosotros, doctor Bugher, usted
no se ha limitado a representar con decoro a la Fundación Rocke-
feller, sino que ha hecho estudios cuidadosos sobre todos los proble-
mas de higiene y sanidad' de las diferentes regiones del país y las
observaciones y consejos que ha hecho llegar a las esferas oficiales,
con la mira exclusiva de servir a la República ha obligado a que lo
consideremos y respetemos como a un buen colombiano.
Séame permitido, en esta ocasión, reiterar públicamente en
nombre del Gobierno de Colombia su gratitud' y complacencia para,
con el Gobierno de los Estados Unidos de América, y sus Instítu-'
dones Científicas, por los generosos esfuerzos que han realizado en
pro de la sanidad del país. La labor cumplida por la entidad que'
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tuvo la fortuna de contarlo como su director entre nosotros y la
que ahora adelanta, con idénticos fines generosos el Servicio Coo-
peratívo Interamericano de Salud Pública, son actos que demnes-
tran la eficacia y sinceridad de la polítíca de buena vecindad'y
vtnculos indisolubles que aunan a loa pueblosd'e América para 10'-
grar la afortunada prosperidad del Contínente.
Las necesidades de la guerra han hecho que su Gobierno consi-
dere conveniente utilizar sus servicios y experiencia en el escenario
que ahora es testigo del heroísmo y las proezas de los soldados sus
compatriotas. Cuando el gigantesco esfuerzo bélico de las naciones
libres haya culminado con el restableeínríento en el mundo del im-
perlo del orden y Ia eupervivencla de los ideales democráticos, te-
nemos la esperanza de que con las banderas victoriosas que regre-
sen a .América, volverá usted y querrá entonces nuevamente com-
partir con nosotros la sal y el agua, reanudando aquí su vida de es-
tudío y satísfacíendo sus anhelos de servir a la humanidad. Mien-
tras tenemos el placer de tenerlo nuevamente entre nosotros, su re-
cuerdo y sus obras lo harán presente a, toda hora ; la insignia que
en nombre del. Gobierno coloco ahora sobre su pecho, le dará tes-
tímonío de nuestro afecto por un gran hombre de ciencia y de nues-
tra gratitud por un excelente amigo de Colombia".
RAICES GRIEGAS Y LATINAS
PO'rDO'nTorrwi,~ CadavM Restrepo.
1943.-Librería Oolombiama:
Acaba de salir este libro ímportantísímo en la biblioteca de
todo médico y estudiante de medicina. Consta de 2 partes: la pri-
mera, etimologías médicas y bíológícas, vocabulario de 5.000 voces
de uso' corr-iente y glosario técnico xíe 3.000 palabras relativas a
ciencias naturales. Cada etimología está en caracteres griegos con
su transcripción al castellano. La obra es útil para los Helenistas
e indispensable para los que no siéndolo quieran tener normas pro-
vechosas en sus estudios. Bla sido estudiada, elogiada y recomenda-
da por eminentes hombres de ciencias y humanistas de reconocida
fama. Es exponente de alta 'Cultura clásica y de elevados estudios
y demuestra que la patria colombiana sigue ocupando puesto des-
tacado en la república de las letras.
Para la R~VISTA DE LA FACULT.A¡DDE MEDICINA que
ha venido Inchando por Ios estudios clásicos como base y funda-
mento en la formación médica, es motivo de alborozo el anunciar
la aparición de este excelente libro.
